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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL  
Materia: Divorcio por Causal 
Nº de Expediente: 00101-2009-0-1308-JR-FC-01 
 
RESUMEN   
El demandante, interpuso demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, a 
fin de que mediante sentencia se declare la disolución del vínculo matrimonial que los 
une a su cónyuge, la cesación de los alimentos entre ellos, cese de toda vocación 





             
INFORME DE EXPEDIENTE LABORAL 
Materia: Nulidad de despido 
No de Expediente: 00416-2014-0-0701-JR-LA-03 
 
RESUMEN 
En el presente caso, se tiene que el demandante interpuso demanda contra su ex 
empleador, a fin de que se deje sin efecto el despido incausado del cual fue objeto; 
asimismo, solicita que se ordene su reposición en sus labores habituales. Como 
pretensiones accesorias, solicitó el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir desde 
el 01 de abril de 2014 hasta la fecha en que se efectivice su reposición, más los intereses 
legales a liquidarse en ejecución de sentencia, el pago de la compensación por tiempo de 
servicios dejadas de percibir desde el 01 de abril de 2014 hasta la fecha de su reposición, 
con sus respectivos intereses financieros, que se liquidarán en ejecución de sentencia, así 
como el pago de los costos del proceso. 
